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Мета і завдання. Мета – розгляд питань з формування інноваційної політики 
держави,  
Завдання – полягає у дослідженні цілей, сутності та змісту державної інноваційної 
політики на сучасному етапі. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт дослідження – процес форування 
інноваційної політики держави. 
Предмет – основні аспекти іноваційної политики України. 
Результати дослідження. Головним суб'єктом інноваційного розвитку національної 
економіки в цілому та суб'єктів її господарювання зокрема є держава, яка і визначає вибір 
певної моделі інноваційного розвитку. Держава створює умови для підвищення науково-
технологічного потенціалу країни, визначає пріоритети у сфері науково-технологічної 
діяльності і підтримує їх розвиток через систему фінансово-кредитних та податкових 
інструментів, формує організаційні механізми інформаційного і ресурсного забезпечення 
інноваційної діяльності. Усвідомлення національними органами державного управління 
необхідності запровадження передових технологій відображається у відповідних стратегіях 
розвитку, орієнтованих на стале економічне зростання та посилення конкурентних позицій 
окремої держави у глобальному економічному середовищі [3, с.9]. З цією метою створюється 
законодавче забезпечення, яке встановлює правові, економічні та організаційні умови 
науково-технічної та інвестиційної діяльності, визначає порядок і умови надання підтримки 
суб'єктам інноваційної діяльності. Ці заходи здійснюються через державну інноваційну 
політику. 
Під інноваційною політикою слід розуміти комплекс принципів та 
взаємопідтримуючих економічних, правових, організаційних і соціальних методів 
планування, стимулювання, регулювання та контролю процесів інноваційної діяльності в 
науково-технічній та виробничій сферах.  
Основним завдання державних органів є визначення мети інноваційної політики, 
основних принципів її здійснення. Метою інноваційної політики провідних країн світу є 
сприяння розвитку науки й техніки, підвищення інноваційної активності, що забезпечує 
конкурентоспроможність національної продукції на світовому ринку, обороноздатність 
країни, покращує екологічну ситуацію, а також сприяє розвитку венчурного довгострокового 
бізнесу. Виходячи з цієї мети, держава визначає пріоритетні напрями розвитку інноваційної 
діяльності та обирає основні шляхи підтримки підприємств, які працюють над виконанням 
державних інноваційних програм. 
До основних принципів державної інноваційної політики належать:  
 урядова підтримка фундаментальних досліджень; 
 пріоритет інновацій над традиційним виробництвом; 
 свобода наукової і науково-технічної творчості; 
 правова охорона та патентний захист інтелектуальної власності; 
 інтеграція наукової, науково-технічної діяльності й освіти; 
 підтримка конкуренції у сфері науки і техніки, інноваційної діяльності; 




 концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах НДДКР; 
 заохочення розвитку відсталих районів і стримування зростання існуючих 
агломерацій; 
 підготовка та перепідготовки кадрів для нових і новітніх галузей виробництва; 
 ефективність (економічність) інноваційних процесів. 
Інноваційна політика держави тісно пов'язана з його інвестиційною політикою, 
спрямованої на стимулювання капіталовкладень в ту частину інновації, в якій інвестиції є 
базою для матеріалізації нововведень. Важливі шляху державного впливу - стимулювання 
високотехнологічних (наукоємних) галузей, заохочення традиційних галузей на новій 
технічній базі, згортання стагнуючих виробництв. Практично інноваційна політика не 
віддільна від промислової, яка і створює попит на інновації. Крім того, підтримувати 
мінімально необхідний рівень обороноздатності країни неможливо без постійних інновацій. 
Заходи державної інноваційної політики повинні створювати сприятливе для інновацій в 
соціально-економічне середовище. 
Механізми реалізації державної інноваційної політики України ще не застосовуються 
повною мірою. Якщо вихідні правові передумови цієї політики містяться в Конституції 
України, то законодавча база ще тільки почала формуватися. 
Програма економічних досліджень України орієнтована на підтримку досліджень, 
спрямованих на вирішення проблем економіки перехідного періоду. Проекти фінансуються у 
формі індивідуальних грантів українським економістам для: 
- підтримки і поширення нових наукових методів та ідей; 
- заохочення прикладних досліджень, пов'язаних з вирішенням проблем економіки 
перехідного періоду; 
- розвитку дослідницького потенціалу шляхом створення умов для наукової роботи 
молодих фахівців; 
- сприяння зміцненню зв'язків усередині наукового економічного співтовариства на 
території України; 
- створення умов для включення українських дослідників у світове економічне 
співтовариство. 
Висновки. В сучасних умовах держава зацікавлена в модернізації економіки.  
Спираючись на держкорпорації і інші державні інститути, воно повинно зосередити свої 
зусилля на підьом інноваційної активності суспільства, однак такого роду зусилля без 
реального попиту з боку підприємств не можуть бути ефективні. Тому додатково до заходів 
прямої державної підтримки необхідно активніше розвивати непрямі методи, що змінюють 
бізнес-середовище та створюють умови для впровадження інновацій  на   підприємствах . 
Таким чином, українська економіка може набути стійких та упевнених темпів зростання 
тільки на основі ситемної та обґрунтованої інноваційної політики. 
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